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O número 1 de 2020 da revista e-scrita brinda os leitores com vinte e um artigos, 
quinze dos quais compõem a seção de Estudos Linguísticos, que, neste número, é 
atemática e reflete a pluralidade dos estudos linguísticos na atualidade. Assim, perpassa 
temas tão diversos quanto: os sentidos sobre o refúgio construídos pela grande mídia, a 
assimilação/acomodação de membros de uma comunidade de prática; as conjunções em 
livros didáticos de Ensino Médio nos capítulos de classes de palavras e orações coordenadas e 
subordinadas; a abordagem do contexto digital nos livros didáticos de Língua Portuguesa (LP) do 
Ensino Médio a partir das edições do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); as bases 
epistemológicas que permitem pensar a língua como um sistema adaptativo complexo; o afeto e 
o uso de música no processo de ensino-aprendizagem de inglês como Língua Estrangeira; formas 
de intervenção de uma professora/pesquisadora na produção do gênero carta do leitor e os 
elementos ativadores de pressupostos linguísticos no gênero discursivo charge, dentre outros 
Os demais artigos compõem a seção Vária e abordam temas das áreas de Estudos 
Linguísticos, Estudos Literários e Metodologia de Ensino de Línguas. 
Esperamos que estes artigos possam ampliar conhecimentos e estimular novas 
pesquisas e estudos na área de Letras, Literaturas e Ensino. 
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